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EL TRATAMIENTO INMEDIATO DE ALGUNAS HERIDAS
DE LA CARA. ALGUNOS CONCEPTOS ESENCIALES.
I'or c! doctrn: Perc Ual)({J'ro, de t« -"'((GuItar! de _1I('di(~ill(/ dr'
Barcelon«,
Vamo-, n fl",lfill" l':·d"il 1IlI,I1"t'ri;t ,L1"t'llipllllollO:-: ;1 I;l~ 1l(J1·1ll;1~ oh~el'-
vadas .(1I.1'1"all1'" 1I1l('~tTII:-' l'sll1rlio:-\ l'll rJlg'btelTil.
La earn .Y pi LI'(IJlPH, son ];\s pal'tl'S mcjor ilTig;ld;l~ dr-I CI1t'I']H)
hnmauoy, con cllo. Ins que 1':-.;t(11I'll mejor ('....r ulu fit, ddpll:-\'il c{Jllll',1
tus Ipu!',ihll's inf'er-r-iunr-s rh- lu s lu-ridu«.
A{lt~IU;'I'S. I" nhundaucia d,p (·;I\'i(L\(lt~ ..; ell Iii c.n-n !Jile!' ijlll' (',lsi
sien~Jl1"(~ h,.!y;] uu dl'Pllil.lP nutur-nl rIp ins ltel-id;lS. o PH t(JdD (';.IS0 c-
Llcil JlI'OC11H'il'\o ljlli'J·1'1qdtilllWlltl.'. ('0'11 vl lo los tejidos hlt°pl'i1(lo:-\ y
l;l~ ,SNTPciolH'S ,Y l'xnr!<uojotlPS pl'o,piil8 rip Ius lu-ridus, "Oil !It' f'ncl!
evacuucion.
Todo ('110 avuda <l ,collhalil' LI po,.-..:ilJlp inlvtr-iuu ~t'CIJ!l(lcl!'i<l )'
POt' pl10 pndcmus. .y dcbcuios segu!r. cu L1 I';Hi1, 1111 rrnt.unir-ut.. di-
'crentt- de ('I dp lus (JtJ';lS p.n-tcs del C1WI'pU,
Dusdr- ('I pun tn tl(' vista l'lilstico y e~,tet'i('() ('S ell' g'l'iltl illljlll!'j,lll-
'Ia IIna ('11'1';1,ndt'tllrl(];r dlll',lnh' 10:-;pl'imt~!'o~ dhlS 0, l.'11 t"()do 1';1S11, <lll-
tes de pnsadns his llos 4) tJ'{'!-j llrillll'nis ~pmilll;ls,
BI ri"lIj,lllo f1llt' hill'!' 1,1. jll'LnH'I';1 ell!'a, llJlll'lJilS \"l'l't's t"it'llt' I'll sllS
lIlilllO~ la l'I"!-ipOllS;lbilid;ld de 1;1 ;l'J~;Il'il'llria tunl!;l rlt'l IH1CivlIil',
En 1,1 j']'ntaJllil'llto de JellS heridi.ls dl' 1<1 ea!';l 11;1.'" qUl' fl'lll'!' Sil'lII-
'[H'C lJl'eSI'Ilt-<~8 lilS do!'; l':-5Pllriali'~ e~tl'llldlll'<l8: [os tl'ji(lm: dlll'OS qlll'
for'man ('I ;1l',IlliiZ{lll y los :I'jidns hLI1Hlo:-; ;-tpll.'"'ldo:-: lJ ,..;trIHII'hlt!OS plll'
10:0:pl"imf'J'Os,
ll';ly 'lUI' (t'lIl'!' Sii'lIl/l1'(' 'jl"t':':il'lIll's In,'i sigllit'ldl's jlr'ilwj'p:,ls:
PI'iJllel'O, I':s llytTSii rio 1't']lOIII"', 10 lll;'b [il'o!ll 0 jll:, ..;ihlt', Ill,"; 1t'.ii-
rlns hli\IHlo~ '('II sus l'olldit'iIlIlI'S illl;ltt'Hllicil~ Illll'1I1,llt',,:,
Si'g'Il11tIn, 1,;1 SlIIH'I'fil'il' t't'llt'lll'" l's 1111 e!1'llll'lllll ;lIlol'ltl,Il 11:1)':1 I:!
"ida lit, lo~ l,,,jidos ,\' ~1I IH'l'~isl-i'llviil ('~ 1111;1 ill' ];\....1tl;\'S illl'lllll'l;lllt'I'S
l'il.lI:sns ell' illt't'{'-('i{11l V lIl-' t'I';lt'i'it'lll ei{'<I1I,jl'i:ll \' 1('()!ljllllli\-:l lIl' los t('-
jWilR,' • '
L.n, exposici{lIl lle 111l1lS {'iISOS IlOS ~(,I';'I 1ll;'\S ill[IIt'Ill:tli\';1.
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Oaso N~ 1. Se n-ataba de till herido (11' ha.la 0 fl'agmentu de me-
tu-alln ell 1<1parte auterior del tuu x ilar iufet-Ior. Aparte ell' prudu-
cie In n-actur-a del m ismo -de cuyo t.ra tuan ieu to auu sicudo (-'selwin I
110 nos ocupuremos uhom-c- las lesiones de las partes blu ndn« l'v
n in n ell pellgro la ricin. del .pacieute, P0l' );1 1'1.I01'1llC_hemorragiu .v pa-
rpda II huber ill friugido n 1 pacieute dclortuidudes jl'J'l'par.,) bk-s.
l-.:Jecibimo:s 01 her-ide en -pleno "shock". Debajo del veudaj«. npa
,'cdo lin enortne ICOil.gulo de sangre ell lu region de In. bOCH. ]J(l. u']lCI'<I-
ci611 de ltnrpla r los cougulos f'ue delicada, pl'l'O f'iun laneut« 10::': teji.
dOB estabu n nl descubierto y aparecio nun PUO]'llll' {';lrid,ll] (jill' ocu-
paba desde debajo Ins alas de la nn.rfz hast u Ja l'egi{lll sIIL-lIIi.IXiLlI·,
'COIJ apfl'l'f'n1"e desn-ucclou de umbos l.a.hio.s j' tO'1.I las mr-jill as nhivr-
ras, 11;-181:[1 en S1l mi tad en el lad o rlereuho. EI PI"O,F'di\. 11l"SP1](~;':til'
chocut- can el ma xil.n- in Ier!or, hnuia 'pl,otlll,dclo 'l'f.t'do~ l'xlJ!()· ...;i\·iJ:->.
Colgnjo:=- de tejiclus l,lillldos ,de cstruchTl';] (lit'h-iIHlt'lIll' l'l~L'lJll(JI'ilJlt"
pCIHl1an I](~~de In lI;tl·iz hast-a la hOl"ljllill<l('stl'l'Il;11. Lit 1';'UgWl {'~j;lll;l
pfll·cia!nwllt.e pal'fida t'n elus pednzQ(';. c.:Oll SII Vl1tll';J i1l1lpUtild;1.
Hes('c;lIlWS cuidndu13tllncnte los j'ejidos t()t-;lII1'1CIJh~ ('sfatt'];u.lus (I
ioillCltUS, jWI'o I'cSlpehtluos. ,casi J.!Ocll'lcl,UlOS tlec:ir' ('on t;iloiil0, 1"udo:-; Ill"':
tejillus -que iHlllljllC ]I(didos 0 ci.allotkoos pUl' :-;11 rld·!.:,duIJSil \";-LS('lll:l-
l'Lzaciou; lIIf1n1"eniall -Sll It(}ntinuida(~ COil los tejicl(l." :;';i1l1O:-; Jr, 'PUlo ('Oll-
si.guieull·) con posilJilidndcs de sllpel'\'i\"l~IlLii]'
l'l'cria 1::1. hem(Jstn~is (k los \"f1~(J'.":' imp(JI'I';IIlt"t'!', ('.Jllpez:lrll1o:-; \;1
recollstl'llcci{Jn <-1nim.;Hlos de la,s Jlwjore:;.; intplIl'ifllw."", jWl"1J Cflll l:'~Ci.l-
S';L (;onrial1zi.lo
En In IPllgllH /."e~eeaJnOsun !)L'r1;IZf) (,o1l11dl't',IIl'll'nfl' P:;,;l'iICl'I;IlItl',
SUtUI'<1UlOS. lus du:;.; fl'agllll>ntos .y rccoll'stl-ulmus hi plllltn ("0 III 0 IIU:"
fue tposible, tenicndo gran cuidado Cll (h'j.;lI'1~1 1·('c.:lIhiL'l.'lil 1('011 Iii 11111-
cosa lingual. Qllcdh Ja lengua l'educida ;1 41;') dr' ,<.;11l;lIIliliifJ' 1I01'l1l<l1.
Jlf'I"O cou apa.rl"i'l'ncia i.lll·atbmica ,cor'red,l.
UitilJlOs linus pllnl:1I8 de aproxilll;H;it'Jl1 elt' lo~ (Ji\"(,I'SI)~ ('ulg<ljo:-;.
gui{lIlrlolloS en gran 1IIi:ll'te ,cun pedazus d(' lfllltfJ:'i;r. lilhi.-d y, {'fJ'11 SOI"-
pl"e~~.J, \'imus que /lOS cr';). posible tCco/Hd'!'llIr' lIIJ<l hoc;1 HlIllillll' ill' /lll"
notes dilllen,sioncs lJl'C li,1 lWl'mal. Y,l ,Iill mellll'>"" (,I 1'ln/l Ill' n':'OIl:~-
tr·lIeci6n. empezamo:o:: sutul',3.udo \;1 mll('U'S;]. 1I1]('ill. IO('!Iil{,iplldo l'll 111
pI/sible ];1 (,;.11'11 inj·'l'l"lli.l rle laJs mejiJla ...:., l,l :su(,lo de 1,1 ]HWil. (·1 :-:ll!"('(J
huto-ling-na] J' g-irngiYil-I'lolJial, C:;;fOI'Z;'lllL!ulloS 1..'11 IJII (h'j;ll' IlillgllJl;I~II·
pedil'ie '(,I'IH.:nln. Sltl'lll"anIOS ,::d.gllii:'llllo 10,'; ]11<.1110,"<I!l;\UlIlli("",:;,; ]]Ol"lIl;l·
Jus, mt'ls(:ulos .Y tcjido ceJnlal' (londe er'illl !'t"I'orllwihl,l':-> .Y fillitlllll'llh'
l"(:hilciJn()S hJ!'nln:11'IJl"(' 'S!! U'l'ifi<.;iu buc'-l!.
A,(1I1 con la irJ:l/'l',r'[t'ct,a boca (Jutl'llirlil, lIallialno:..:. CO!l.';l'g'llidll'; ill
R-epu!Jl:'1' IlJS I'ejidns \'iill)Il'~ ell 'l'0si{-ihll ('/I IT,ec ta, b) Supl'illlil" 1;1 II,:'"
IlHIJ'l",Ig-iol ('Oil la SlIllIj·;]. Ill' I;IIH :-iIlIH,!,ri(·jp...: t'J"llr/l1"n~ rntTf" ~i.y (oJ I.is·
mi/lldl" /;IS posiIJilidadt,:.; d(' inl'(·(otit')!J y ric jln ..;jldl' 1'(':IlTi{lll ;,i{';lIJ'!.-
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cia l, con ]£1 cnsi total desapar-icion de las superficies crueu ta s inter-
nas y exteruas.
En los dins itunedin tcs apa recleron ltgeros csracclos que no lle-
gal'on a alternr ('I conjunto tle las sutu ru.g que Cl1l'<1l'OIl rapidrunen-
te de seg11llCIa inrcncion. 1':1 iesnltado ulter-ior file j..;;ltiti[nif'tol'io,
Oaso ]\79 2, (Foros );08, 1 Y 2),
Con cste C<lSO,que ruvimos n(,;l~i{ltl IIp scguir ell el servrcio de
Sil' Harold Gillies, el gT<ln ,I posrol de ];1 Cu-ugiu PI:"j..;j-icn, quercmos
'l-H'csentar otr-o aspecro de 1,1 cuest iuu.
He traraha de una mllch,leha hel'idfl pur un f""lgment:o de me-
tralla cle una bomba n{']'Cfl. con oril'ic!o de en trn d{~];ln1"(' del mus-
cnlo estcrno.mn stol deo (].t'1'C'C!lo .r por dcbajn del .mgnlo dol mn xilnr
inf'crioi-. El urif'lcio de snIirln t.'I'n 'PII ln mr-jilln (ll'l'('ch:l, con ('fcct-o~
ex plosivos vu In pir-l y que dr-jaua un buq uete dp~c1p In ('lHnjslll'a dl'rc-
cha de la hoen h;l~t,l 1I1l0S dos:, C'l'lIt"iIllPtl'Oj:,; pOl' dpb~l,in 11(' Iii (whita y
a llUOS trJ'CR C'PlltilllPtl'oS (1('1 H)hnlo fltll'iclllar, Gr,all t:'llltil.lacl de 1"fl-
jidos 'supcdicinlp:--; h:lhinll clrsap,lt'l'l'itlo, peJ.'o '!:iC('OIlSPl'\'i1ha 1<1 il1tc-
gl'idad de la, 1Il1JrOsn 1111(',11.TI,lhiil, pill'S, una Ipetfliclfl de pipI consi-
derable.
File O'pt'l'<lfla illlllPdintillllt'nt"t:\ (lp ing-!'flsn(]il en pi ~C'l'\"ici(), it las
POCflShnl'as del ;wcidpllte, 1 )(~)Ol.Pll6sell' In i1~epsin tI(> 1;1 lll'!'icl;l. lo~
-colgiljos 1fliC'Cl';lClos. ,e()lgnntl'~. 1'111'1'011slIttll'a(Ios ('11 posil-ibn 11Ol'milI
entre lSI, "Jr ;l los tejielos hlanrlu:-- suhyncC'n1"ps. (Iondl' 1,1 1',111;1 LIt, picl
no IpermHin ot"n l'osn,
AlcU<ll'to dia pill"te (]e l,lS slIhll.':l.s e,"1"aU'11'1rsj"lcrlnl.l;l~ cnll lige-
- a infecci{lIl J' Ipl·C'sP!lcin lip! I'S1Tl'pUJ('OCO ltcmolii"ico, TI';ltnc1o COil
:igt"!'os antisepj'ic()s. :1) ot'hlrn din 11l'i'sflll1"aO;1 HHn lit:\l'il];-j cl1l1irnmell-
te 1impja,
Ai undechuo illn. (J fW:l. lTt'i' dins t1{~j:,;plle~de Iii ,lp,l!'C'Ilt"e ':l~C'p~i;l
clinica, fue ,lplicndn 1111in,kltu (11\ Thiel'sell ellci'Jllil dr In j:,;\lprr'ficif'
cl'llentn, s]]1"lII':Jdo~ S1JS hOI'f!p:':. <"l Ins de 1;l Ilcl"il1:l y ('011 ]l1'f'~it\1l loritl
cncima del injel'1"o, EI injrl'hl 1"0 III(t hi,PIl ~- i'll pOl'o:,; <11;1:--];1 ,":I!Jwl"/'i-
cie C'l'llentJ habin dC:',,-lp,ll'('cirlo hltnllllPIlf"(',
El l'eS'lllta(lo nllh'llido jlllNlt· r,\lifi(',\!'se lIe l'XI('('I'l'llj(~ 1JillJi{'1ldo~c
'const"g'lliclo: <1) AjH'O\'{'ch,ll' /"t)c1u:--los kjiuos \'i,nhl{'~ ,Y I'll p(J~i<'i{)Jl
cO'J'I'ccta, h) ])cs;lpnt.'icic'lIl 1'(lIddn .y 1'ot:l1 de lil sllrH'r1'i('i,l' (,l'llen1'n y,
('011plIo, grail fli~Hlillll('i('lIl «1('1 /"('jillo c:i-c;I1Tieial . ."il tkpi'lidiell1"f' d{~
In i_neritnhlt'ligi'l';"l inl'l',C'ci(ll) lh· l,l~"l1JH'l'ficil';-:I rrl1cnt"<l:o;,Y ('onS('("llrll-
te pr'olil'el'aci61l COlljllllth',l ,Y.-l th'I'(IIHIiL'lltL' dl'I Inl·g:n ti(llllp(l dl' ti('i\-
h'izHci(m ," pOh"C'Zil lI(' Ins j-Pjido;:', (Ip 1"l'pill'ilCir'lll.
J)8te "l'!',lI)1"fldd. :--,lj-i:o;fn('j'ol'in rk 1ll01llClltO, Pi' {'(lllsi(ll'I',ldn je,m-
j)1)J'nl y 1;-1pn-rit'llt-l, 1':--1(1,l'iLld;l pill',l ('IJlllp,ll"l'C('1' r]()llh·o Ih· -I, {, (; 1Ill'-
~:esrnnlllllJ pI 'pCI'lndo !I(' pr'okJldi' l'p;1C'i'i(1I1 l('iealTiti,J! :--i' {'llll:--idl'l'<!
hnlJl,:t j'("'lnill,ldo .r JIll'!' hllll'iJ ~11:--j-e,iido, ....l'St";ll';'11l I'll 1;1:-; lIlt',iOl'l':-.' COII-
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d iciones de vital idad posibles. En tonecs podra apreciarse si es ue-
cesan-ia una, nueva y esterica reparnciou, que ser{l In dcf'iui tlva,
CHan do se trata de heridas cortan res, reg ulares, practicameurc
a.septicas -0 mejur dicho rodavia 110 infecrndns-c- 01 iujerto puedc
ha cerse inmedla tameu te despues del ucuhleu tc. ell In jJ"iml'l';] turn,
cnsi sjemprn COll bueno s resultados.
Este lujcttn de Thiersch ,wplilcado enehmn Ill' Ia superf'ic!e Cl'UCU-
ta eu estas condiciones, 10 llauiamos VEX])A.TE nl~~ PIEL, que es
evideu temente el mejor y 'mf!.foicien rff'tco veudnje para lIll ..l sll'pcl'ficie
1
Hertda POl' metra Iln de bombu.
Estado de In hertda despues de la
operucicn efectuuda como prtmora
CUl'U.
Caso ~-Q 2. 2
La mlsmu hertdn despues del Iujer-
to de 'l'hiersch.
Caso Iucllltadn por Sl r Ha rold Gi Hies,
cruenta. Y auuqne a veces Calle nparr-ntemento, siempl'c es IIII bueu
est imulo hlologico para la mejor j' mus r-tl'picJa epidp]'rnizaci()J].
Ca,80 Nf! 3. (Fotos Nos. 3 y 4).
Este C:J:S'Oes obtenido de la PI'£\(:~j-jCfldrill flllUqllC ,cr'cemos qlle
las cnsei1anza,R que de el l'llcdf'n ohtcncl'!-it; son igl1fl1mPlIte aplicah1'c8
cn Ce-l,gOS de IJt~r'i.dasde glINTn. N,os 10 facilit";l SiI· Ufll'old Gillies.
Una lUlljcr fue mordiclll cn 1ft niHiz 'Pur III] ']H!I'oJ'(lnlsnd.ilno, que
,so JlC\'O y hngo e1 t,cl-cio nntpriol' rh, In. n~lI'iz, I'll ....11 jllIll'tn. ·Llevtf.lcla
lH'gentementc a In. :sala de ojll'I'aciones, el mismo (lja Ie file lJecha
una plastia de I.a unl'iz con un COlg'ljo pcdiclIl;](lo I'l'ontnl de IIase SIl-
'per-ricial ~rnetodo ilJdio- atcndieullo ....(' a Ins nOl'lllas e:stJ'ictas de
Cirugia PI[lstica con un J'csllltadu tall excelcnh~ lI"e a las CU<1h'ose-
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manus la enferma pudo volver a 8U ca sa COn su uut-iz ell perfe-cto es-
tado j' la sonrisa ell los labios.
Notese, en ,La adjuu ta futogrutta, una cicn t r!z f'rou tul que sigue
el borde del colgajo frontal que {lie usado.
En los tres casos citados, el tra.tamien to, auuque vuriado se
atieude eu e! fondo a los dog pri nci pios n uuuciados al 'pl'illdpio 1.1(,1
m-ticulo,
l'ra,fa.JJ/,f,entn de lnl:i Iesione» ao los 11/116808o tejido« tl.uro«.
La reparaclon (mira de los tejidos blandos. por perf'ecta que
tuei-a npa rentemen re, stempre ,sel'[t incomplera si 110 rnvieramos en
cnen ta las lestones cartilagiunsas 11 oseas ocurr-idas.
3. 4.
Este precepto sube (le pu u to en e1 n-atamien to de las heridas ra-
ciales, porque los luu-sos de 1<1(';11';1 tiPIH"1l lll{l~ complejas Iuurtoues
que los de las dem.is 'pf.lI'l-pS del cnerpo.
Podemos 1}-'eslllllil' r-stns tunrlones en:
a) Funcion snpot-te, 'pal'f1 los tejidos blandos ,\7 para ln insercion
muscular.
b) Funcion modelnute. p;ll';'J InalltPllCI' iut"egl'as Ins cnddarlcs dOll·
(le F;e alojilll los (lrgflnos tlp los :-:.ellt"i.r1os." la fO'l'tll~l e:dCl'llfl g:eJlf'l'al.
Ie) Funci(lIl !'opodp pal'n Inl;l1l1-elll'l' ,('iel'b\,s acthrid:1(lt.."-,, vitalf's;
POI' ejemp10, .l'c.spil'a(;ic'lIl. lIlnSH(';lCi(lTI, etc.
La illl'pOl·l:uJJ.(·ja de bl JlI'il.nl'I·;l ClI!';! n Lle Ia.s de In~ 'pI'iIJWI'OS dias
qlleda I'ealz'ndn. 1)01' el he<.:hu de que In /',elillccion de las t'!'Flctlll',H:i
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f'aciales es 11111(.:11<18 vcces f{lei I en un principia. Eu todo cnso sicmpre
cs muchtsimo 1])[18 sencillo ('1 n-atrunir-uto iumedinro que el tardio.
Sin csrn r-cdnccton inrnedi.t tu U prourn, los tejirlos blandos, sin
(,L SU'[IO"tp arlecundo. SL' defol"lllfl'!"{lil .\~c.;oII1Tner(1I1 adhereucias j' pro-
dnr-i r-an l'l'tTnC'l('i()ul'~ l.IlJP poLlI';lu SCI' u n obsraculo seriu, ya para f'u tu-
ras iu terveuctuncs, va pal';] resolver los pruulemns {Ji·w,nrio-l1esde for-
ma y fu nciou.
1..·n08 casos aClfll"ilr{lIl 10:-<conccptos.
Fract umt» dr 70 .... 1111680.'; lM/iSolos.
La fOl'lWl na snl clC'P~lld(j eSjlPCiilllllf'llt,e de! R0l'lll·jl' b~('o elf" los
huesos lln::';;l]!::':;':' qUl' ocupan :-;11 mira.I SlljHI,'iol'. Ln mlr.ut iuf'eiior \:·",1";'1
iuodelada pOl' los t:adlLlgOf.: 1I;-IS,lil'~,
Lava ter. ell 811 f'nmoso osrud ln soln-e la Fi,siouomia dice "una
huenn WHiz l~'" de iucou tes tahle IH'~OPI! pi bala uce de In t'isionomln:
nada hay q tu- pueda superarla en hu ptu-tu.ucin".
Cualquier dpl'o!'lllidad de 1;, nn r!z (';Nuhia completarnente Ins
raccloues. 1,\;1bellezu 0 cl ridiculo pueden depelHler de Hila t"'actlll'il
o del OPOl'tIlIJG tratnmielJj'o en lIl;-lnOR cli'l til·Uj;lJlO.
Aparte de In fOl'lna, hlS fllllcio!ll's [i.sioI6,!!,'ic:JR n.<}~al('s ~(ln! ('II
pr'incipjo, dOB: 1. El sentidlJ' (k] oll'atu, I'psiclentc en \[1 lIl\H'()sn na-
sal y 2, L;l fun!Ci(lIl fll' \"ia. n:.'sph'<1I·Otia,
£1 a.'plastnmicllhJ bseo pllf'Cll:' ;1He nil' tan pl"()l'lIndnwcnte la flln-
cibn d,e \"1,1 !'{:,spir;lto'I'i;l, pOI' OClllSi{H} t'uial 0 ViHcin1 de la abel'tlll'fl.
an1"el'io,' ell' Ins fUSH,S n<1sales, {Ille II1'gllC a (,ollstitul" la principal
preoclI'pacL6n del cufcnno, que '\'c clificllitada no snlnlllcnte !'oil res-
piracion sino que ta,mlJien, :r J)OI' rllo miRilla, If' dil'iclll1"a .y modil'icil
el hahla.
Sin tell(~I' p!'esente~ est()~ flSlpcctos rIe la fUIJci(lll Il,}snl (~I tT'a1:<1-
mienj'o de Ins l'J'<1Ci"llI'tlS ua:-.;,!les Ill) St'I·;'1.alleclIallo, 1'01' niTH pal'l'(~,
en gr-nn n(nnt'I'o de (;;ISOS SO'II fril,ct!ll';l", fflcill' ....(lc l'edlltir ell los pd-
mer-os momentos, (;UIJOCiellclo b tCf'lJica f1'pl·opiacla.
Fnwfllrfl,::; elel 8op0l'te ,"!fa/or.
EJ Sopnrt"e 1L:l!al: 'CSUI fOl'l.nnrlo 1'01' el hueso malnr v sns (:0-
ncxi.O'nescoIJ los Itucsos [!'ontill, maxi!;-l!' SlllWI'ioJ' .Y t:empol~aL
Est·n [rac'tllt;). lJ!'ocllltoe llslwlJlllen1.e pI hundimielltu de los fl'ag-
mentos .Y ~11 moviliz;lci{ln lta<:ifl nflll'rn y ;lhajo. 1>e nqui la illlpol'-
tnllcia ell' estn l'r<1;chll·;). 1,08 ):illltnmn:-.; de ('Ila l'0de.lIlo ....l·l:'~llmil·lO'." en:
a) Dcro/'lI1ida~l ;1'J!iHClile rli~ In par-h> nlhl rle I;t 1Ilejil1n ,y, ('Oil
ella, ric In fisionomkl gC1H'!'al 11('1la 11Iit-<ld de Iii ,(:;11';1 "i'I'da,da,
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c) Deformidarl de Iu cavidarl orbi rm-ia J' posibles trastoruoa en
In vision.
Estns fruet urns. au nqur n-']adas- PH un priucipio por f'l usual
hematoma .Y In tnmefaccien COlli"ignicnte. son casi siempre f'acilmen-
te d iaguosricables clinicmucntc .r pucdcu verse con certezu cou el an-
xilio de una buena i-adiografia.
Uu caso que nos fucilita el doctor A. Mac Lndoe ell' Loudres es
pn i-t ic ul a "men te iIn sn-a tivo.
£1 pacicute :o::'ufl"ib unn fnlJdlll'it del bloquc maLII' izquicrdo con
lesioues ell la r.unu usceudeun- riel maxilar y de In. pnl'te frontal
anexa del hueso n-mporul del mlsmo lado .
.La le:-:;jlllJtenrporal oblig() n unu operacion descomprensiva. Cua-
no meses 1I1{1~ till'clc fne pUl'stu en rna nos del citarlo ci rujauo para el
debido rru tanrien tn fie ];-1""Il'sivIles mn Iarcs.
Habia 11l1a gt'an ch~'ln'e~i6n tnn ln t-, y ]n, Lase de la /u-bita estaba
cajcla y en l'otncihn extc!'lIa.
La opcl'nci6n relll;-.lI·tn1JIt·. !wclttic;lda pOl' cst£' It:HJil dl'lljallo, es-
t;lua en gTan mallern dificllltttd;-l Ih~I' las altc!'uc.iones alln.t61l1ica~ ~'
las j'etl'ilccio,nf's Icit:atTIl;i;·J1es. Ln upcl'ilcion ,cOJlsisti6 ell: (~],I<l prime-
J'il. indsibn intl';l!llIc,al (Ill rl h.ldv izq'uierdo signicndo (,I ""lIl'CO ging.i-
\'o-Ja,'\-ial. que ](' Pl~llll11i1"i()1l1:'gnT (\ In zona ,sumida, COli el ('8eo'plo Ii·
url,to el m;lJ;-lI' de ~1I 'i'o!l:-:,oli(laci(lIl incoI'I'pdu. Allltqll(' pI lIueso maIn!'
file mo\'iliznllu h;H,:in atTib;1. (~Lojo .y otI'os tejidos de In. c;lvidad 01'-
bital'ia no aseencllnn, pO'1' illl'IWdirsp]o lin f'I'agmcnto sl1!)eI'O'-externo
de Iii. bl'bitn ineglllill·mrlltc colt,solidado.
l"ue pl'adicarla UIl;] segllnda im·Lsi(lIJ endnw llli'ioi,IJlOeli' la elefol'-
micJad 'S1I1H'aol'hitfll'ifl y n','-:('C;Hlo cl 1l1lPSo snlientt'. 1;n f]';lgmcntu la-
teral elp la (J1'bita illllw(jin. todarii-l, In l'epo~iciCJn 11]<11:11·.File pracli-
cada una tel'ccra illci~ion h:mpol'al, se llluviliz6 (.j rl.'i-lgmi'nto late-
I'al. .y sola:Illcnt"c (·nt·once~ f1H~ Tlo""ible repolll'1' el malin en ~11 pmd-
cion anat6mita lJonnal () lllllJ" CCI'C;I r](' dIa, rant iIlUU1tcncl'lo en 'po-
sici6n fue neCPKill'io 1111tapoIJ:lmicnt"n ron g-a,s;] 'yO'rlofbrm':ica a niH'1
dcllseno maxi Iii I': a tnl'Ycs rlu ];-, inrisioll ullcal.
El '·f'stJ1tndo tOnf05cg-llido es i.IjH'('ciado COli d CXUJlIell de las foto-
gl'iJfias arljuntas.
Cn';l \-ez rnhs dil'cmns <JIlC el m.ismo l'cslIltado obl-enido a .-"aves
dl~ una '_-.pcrnci{H1 tan complici1.cl;l, ('8 posihlc obteneTlu CO'II menOl'Cs
clificultades si Ise inl"enta la rc(ltlcci6n 6sea inmcdiatament·c rleSpUeb
del accidenlf' 0 (10:1ITO (h' In pl'imi("'a. () <segnnda SClllana n lll{lS j·31'-
clal', IClHl,ndo uo Iiny today];!. ni adhcl'cllcias fil'll1cs, ni I'ctraccioncs
cica lTicia les,
Otm asppl'f"rJ milY illtl'I'('S-;llll"C' rlc e,-.:.temisUlO rn:-.;o PS el c~lIlbio
uCllI'I'idu ('II Ill~ pel'l-tII:lxwiU!H'S \'isuale ..... DCSde pi HlOmellto dela.
fl'actUJ"il wparcci6 di'Plupia fI \-iKibn doble, la l'llal desapnl'eci{) dcs-
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Del r-nujuntn dt' 10:-: di versos rlouutueu tos ltemos Jl~)flid(J cons-
tt-uir ('I udj unt o ('...«pu-mn (>11 c-l \'11<11 "\. representa el ui vcl I!XClCfu del
njlJ izql1ienlo ;11l11'.""dl" <lCf:idt'llll' ((.;-< L1 posicion adllill del oju de-
rlCl'f'Chll): H. l':-': pi nivol dt-! tui s mn njn iz quierdo despues del acci-
dt-ntc : .Y t '. ('~ 1;1 po:..driou ell'l mi smo .lcspues dp 1<1 !'l'po:::.icitHl mular.
XM{'~(' \jlle 1'1 nivcl lnu-iznn tn l dl' II j' G' e:::: pJ'{ll::ticilllll'lItt' e l iuis-
mu u unque COli dil'('n~ll{'i;1 Ill' [u-uf'uudidnd "j" que ln. prnf'unrlidurl de
('. (Ii" lgua! ;1 ],1 de H. Si en In pO-i'ici{11l 13, ha.hin dlplop iu quo 11<-1.des-
ilPill'l'l'jdo ('11 ];1 po:-:.ici(lll C. hnv 1I1H' dedncir que ol fuc tcr .liplopia
pnr 10 nu-nns en l'~tl' (";I~(). dt'JH'llrli<l rh- IIU e~1"<H 10:-; dos «jos <11 mis-
mo niv«l hoi-lz ontn.. J',I !jUl' cuuudo t,1 ujn izq uierrlu O. iJ;'1 sido 'l)lle~-
to al ni vt-l drl dC1'pl:llu, In fJioplnl'i<l h;l desilpal'cciflu.
Arlt'\Jll:lS. t"I(,OIl1"I';llldo~,"l' A. y (' ;1 dif.t'l'Pllte ]1l'ofnndiflad y sin fli-
plopiil p:ll't-;ce dl'IlHJ:-i1"I'i1I'!-;l' que 1::-;1":1.p('!.'tIlI'un,ci()11 ,'iSHill ern iudepell-
cliente de hI prut'1lIldid;1I1 rel,lti\',1 t1t' los tIus ojos.
Prrrlidf(s de {().'; hllcsos.
Trltlta ('8 IiI illl'l'o!'t"illll'in, dl' IH~ hucsos en lit apnl'il'llcia hlilnal.W,
qur cuaudo. PUI' 1;.Is l'ilZOnc~ (jUl' SP;lll. f'l'ilgml'lltos illl'por"lantes (Ie
hncsos 0 huesos Icomple1"os han des,lj):l],t'cido, e:-; llor"nw ncrpt<lda que
hi-I,)' que tl'atnl' de nbt:en-rl' 1111 i-iUPol'tl' iHhficial Cl]ninlll'llttl al useo)
ya en forma tempoJ'aJ 0 penniulcnl't', pnnt SCl' sll1Jstitllldos -si es
posible- Ill{l~ tm·rle. pO-r injertos 'arll'cuiHlos.
Sill elias. lo~ tejidu !lLllldos -!jill' tiruell telltlencin ~l tmllfll' 1:1
'posi:ci6n dc linea m<'Js ('ort,,- 110 ~c m'ltltendl'iall I~II posici6n co-
!Tecta.
Son ('.iemplo~ fll' ello, Ius "inl<ly" 1I,],~;J1('~, ('011 $11 doble vlllcnni-
1"<1: lo~ ,lpal"<lhJ~ n:;;ado~ pill"a mant'{'IWI' los lahios Cil posicihll co-
!'I'ccta rlespl.lCs dl' pCI'r1idas illl]!lJ'rl";HII"t'~ ('II el rnaxilfll' :;:'IlIH'rior 4) ill-
reJ'iol': los "inlay" elt' b 1J:lI'billa P;ll',\' ohd.ll' r1efc{'t()~ ('oll,gcnitos 0
pCl'didas ()!-;ei!!o;1111l'dl'1'l'iglll';lll ('llUl'llH.'lllcntc,
rn Pjcmplo fin;ll y SCglll'ilJllt'IH(~ !lI1l) de III~ 1Il;1:-i i('omplPjos en Sll
concepci()ll y m{ls llo.f"ahlc~ pn!' ~11 ~(']I('illrz th: l'e,l1iz'l.cibn no!'; hn. sido
facilitndo pOl" pI di~ti!lgllido odunt{l)0l-,m 1(Jlldinollsi'.\Jr. Kcl~r'y Fr'y.
1-n j1f>]·fiJ mnnstTllr)~o I'~ 1·,tmhiad(1 pOI' llllV 'sllt'iciclltrm'1'1l1"c cOrl'ecto
despnc ....Ile 1IIIa opel'ilci(1l1 pnnl lihl'r/;IJ' Ius t,p..iido~ IJI<l1tdosl segnida
de la Fllplicacj{lIl del <lli<'ll:al-n (jUt-' sc ilustr.(].
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